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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM INNKREVING AV GEBYR FOR 
BEHANDLING AV SØKNADER OM OPPDRETTSVIRKSOMHET FASTSATT VED 
KONGELIG RESOLUSJON NR. 5 AV 5. AUGUST 1988 I MEDHOLD AV 
FORVALTNINGSLOVENS § 27 A OG § 28 TREDJE LEDD. 
Regjeringen har den 26. april 1991 i kongelige resolusjon 
bestemt å gjøre følgende endringer i forskrift om innkreving 
av gebyr for behandling av søknader om oppdrettsvirksomhet 
fastsatt ved kongelig resolusjon nr . 5 av 5. august 1988 i 
medhold av forvaltningslovens § 27 a og § 28 tredje ledd: 
I 
§ 2 første ledd gis følgende ordlyd: 
"For behandling av søknad som nevnt i § 1 skal søker 
betale gebyr til statskassen på kr. 8.000,- ." 
II 
§ 2 annet ledd gis følgende ordlyd: 
"For behandling av søknader om tillatelse til 
oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann, kan 
Fiskeridepartementet fastsette lavere gebyrsats enn 
kr . 8. 000 , - . For slike søknader kan 
Fiskeridepartementet også fastsette lavere gebyr for 
søknader som avslås." 
III 
§ 5 annet ledd gis følgende ordlyd: 
"Plikten til å betale gebyr på kr. 8.000,- gjelder 
også søkere som på forespørsel opprettholder ikke-
avgjorte søknader som er kommet inn etter 10. 
oktober 1990 og før endringens ikrafttredelse. " 
Etter denne endring har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM INNKREVING AV GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM 
OPPDRETTSVIRKSOMHET. 
Regjeringen har ved kongelig resolusjon nr. 5 av 5. august 
1988, i medhold av forvaltningslovens § 27 a og § 28 tredje 
ledd, og med endring av 26. april 1991 fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1. Virkeområde. 
Denne forskrift gjelder for behandling av søknader i henhold 
til lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr 
m.v. 
§ 2. Gebyr til statskassen. 
For behandling av søknad som nevnt i § 1 skal søker betale 
gebyr til statskassen på kr 8.000,-. 
For behandling av søknader om tillatelse til oppdrett av 
matfisk av laks og ørret i sjøvann, kan Fiskeridepartementet 
fastsette lavere gebyrsats enn kr 8.000,-. For slike søknader 
kan Fiskeridepartementet også fastsette lavere gebyr for 
søknader som av.slås. 
For behandling av søknader som utelukkende gjelder 
overdragelse av eierandeler i allerede gitte konsesjoner, skal 
det ikke betales gebyr. 
§ 3. Unntak. 
Fiskeridepartementet kan ved forskrift bestemme at det ikke 
skal betales gebyr for nærmere angitte typer søknader. 
Fiskeridirektoratet kan i enkelte tilfeller, når særlige 
grunner foreligger, frafalle gebyr etter § 2. Vedtak om å 
opprettholde kravet på gebyr kan ikke påklages. 
§ 4. Innbetaling av gebyr. 
Gebyret må være innbetalt til statskassen før søknad tas under 
behandling. Bevis for at gebyret er innbetalt, skal vedlegges 
søknaden. 
§ 5. Iverksettelse. 
Forskriften trer i kraft straks. 
Plikten til å betale gebyr på kr 8.000,- gjelder også søkere 
som på forespørsel opprettholder ikke-avgjorte søknader som er 
kommet inn etter 10. oktober 1990 og før forskriftens 
ikrafttredelse. 
